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Argulus coregoni (Crustacea: Branchiura: Argulidae) from a yamato charr, 
Salvelinus leucomaenis japonicus, in a Japanese stream at high altitude
Kazuya Nagasawa* and Koichiro Kawai
Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University,
1-4-4 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, 739-8528 Japan
Abstract.　An adult female of the argulid branchiuran Argulus coregoni Thorell, 
1864 was collected from the body surface of a yamato charr, Salvelinus leucomaenis 
japonicus Oshima, 1961, in the Kesa-zawa Stream, a tributary of the Ina River within 
the Kiso River system, at an altitude of 1075 m in Ookuwa Village, Nagano Prefecture, 
Honshu, central Japan. This collection represents the highest altitude record for the 
natural distribution of A. coregoni in Japan. This paper also compiles the past records of 
fish parasites collected in high-altitude water bodies of Japan: the lernaeopodid copepod 
Salmincola carpionis (Krøyer, 1837) and the rahbdochonid nematode Rhabdochona 
oncorhychi (Fujita, 1921) have been recorded from salmonids at an altitude of 1500 m.




Argulus coregoni が寄生していた．採集場所は標高 1075 m で，本種が自然分布する最高標高地点である．
本報告では，この採集記録に加えて，わが国の高い標高の河川・湖沼から報告された魚類寄生虫の記録
も収録し，カイアシ類のイワナナガクビムシ Salmincola carpionis と線虫類の Rhabdochona oncorhychi 
が標高 1500m から採集されていた． 
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いる（例えば Yamaguti, 1934；室賀ほか , 1981；


















ナ Salvelinus leucomaenis japonicus Oshima, 1961
の体表からエラオ類のチョウモドキ Argulus 































Fig. 1.　Argulus coregoni Thorell, 1864, female, from a yamato charr, Salvelinus leucomaenis japonicus Oshima, 





















と四国のサケ科魚類やアユ Plecoglossus altivelis 







（Hoshima, 1950）で 765 m, 広島県の太田川水系
中津谷川（長澤ほか，2009）で 725 m，長野県
の明科水産指導所（現在の長野県水産試験場）















ナナガクビムシ Salmincola carpionis (Krøyer, 
1837)（Nagasawa et al., 1995），木曽川水系の
大滝川（1320–750 m），西野川（1250–850 m），
笹川（1040–950 m）からヤマメナガクビムシ
Salminicola californiensis (Dana, 1852) （Hoshina 
and Suenaga, 1954），また信濃川水系の雑魚川






長野県御嶽山の標高 1500 m を流れる冷川（つ
めたがわ，木曽川水系西野川の支流）産ヤマト
イワナ Salvelinus leucomaenis japonicus から線
虫 Rhabdochona oncorhychi (Fujita, 1921) が採集
されていた（Yamaguti, 1954：原著では線虫と
宿主はそれぞれ Rhabdochoma amago Yamaguti, 
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